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LIVROS RECEBIDOS 
NaIi de Jesus de Souza* 
(1) HADDAD, Paulo Roberto (org.) Economia Regional: Teorias e 
Métodos de Análise. Fortaleza, BNB, ETENE, 1989. 694 p. 
(Estudos Econômicos e Sociais, n. 36). (Banco do Nordeste do 
Brasil S/A. Av. Paranjana, 5700 - Passará. CEP: 60715, Forta-
leza, Ceará, Brasil). 
A obra em referência conta com a colaboração dos professores 
Paulo Roberto Haddad (FACE-CEDEPLAR/UFMG), Maurício de Car-
valho Ferreira (FACE-CEDEPLAR/UFMG), Sérgio Boisier (ILPES-CE-
PAUONU) e Thompson Almeida de Andrade (INPES/IPEA). O livro é 
dedicado a MARTIN LU, professor do IPE/USP, precocemente falecido 
em 1986, por sua dedicação à divulgação da pesquisa e do ensino de 
Economia Regional no Brasil. 
O livro centra-se nos conceitos de espaço, região e Economia 
Regional, nas teorias da localização e nos métodos de análise regional 
(modelos estocásticos, índices de localização e concentração, análise 
estrutural-diferencial, modelo de insumo-produto a nível regional e 
análise de impacto econômico/ecológico, etc), nas aplicações ao nível 
da região de teorias e instrumentos da teoria econômica tradicional e 
nos métodos de determinação de setores-chave e complexos indus-
triais. 
Esse trabalho procura direcionar a atenção dos economistas e 
administradores públicos para a necessidade de enfatizar-se o plane-
jamento econômico e social de longo prazo no Brasil, nas reformas de 
base na estrutura da economia brasileira que precisam ser efetuadas 
dentro das especificidades de cada região. Nesse sentido, e levando 
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em c»nta seu conteúdo, esse livro promete ser o mais completo já lan-
çado no Brasil, na área de Economia Regional. 
(2) IPEA/INPES (organizado por FIávio Castelo Branco e Gen/ásio 
Castro de Rezende) - 25 Anos de Pesquisa Econômica. Rio 
de Janeiro, 1989. 466 p. (INSTITUTO DE PLANEJAMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL - IPEA: Av. Presidente Antônio Car-
los. 51 -149 andar. CEP: 20020, Rio de Janeiro, RJ.) 
Esse livro reúne artigos publicados pelo IPEA/INPES nos 25 anos 
de existência do IPEA, compreendendo trabalhos originados de pes-
quisas desenvolvidas por seus técnicos. A seleção dos artigos teve 
como critério, além da qualidade, a diversidade metodológica, o pionei-
rismo e a relevância dos temas abordados. Os organizadores procura-
ram priorizar os artigos tornados clássicos, tanto do ponto de vista teó-
rico e metodológico, como em relação ás implicações de política eco-
nômica. 
(3) PERINGER, Alfredo Marcolin. Economia Heterodoxa X Economia 
Ortodoxa. Os Planos Econômicos Brasileiros. Porto Alegre, 
Ed. Ortiz, 1989.131 p. (Editora Ortiz: Av. Júlio de Castilhos, 159 
- 89 andar, CEP: 90030, Porto Alegre, RS, Brasil). 
Em seu livro, o autor procura mostrar as vantagens da economia 
de mercado, livre das "amarras" do Estado. Segundo ele, os desequilí-
brios - como inflação e desemprego - originam-se do excesso de in-
tervenção governamental. Para o autor, a causa fundamental da infla-
ção é a emissão excessiva de moeda A inflação é o principal desequi-
líbrio pelas distorções causadas na alocação de recursos. Prega a ado-
ção de medidas severas no combate à inflaçãp. O desemprego resul-
tante das medidas de estabilização é uma conseqüência natural dos 
cortes dos empregos artificiais criados através da emissão inflacionaria 
de moeda Para a economia voltar a crescer e gerar empregos não-arti-
flciais salienta que é preciso, em primeiro lugar, adequar os gastos pú-
blicos às receitas governamentais. 
Na primeira parte do livro, o autor aborda a teoria e potftica hete-
rodoxas, a origem da inflação inercial, a curva de Phillips, as expectati-
vas, os choques de oferta, as divergências teóricas e as conseqüências 
do desapreço à moeda 
Na segunda parte, trata da teoria e política ortodoxas, da inércia 
inflacionária no modelo clássico, dos caminhos das hiperinflações e da 
volta á estabilidade. 
O autor conclui seu trabalho com uma seqüência de críticas aos 
inercialistas e arrola as medidas que, de seu ponto de vista, seriam 
eficazes para debelar o processo inflacionário e retomar o crescimento 
econômico. 
